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No.1 Asia and Women's liberation 
NO.6 5ex Tourism and Miljtary Occupation 
No.7 Asian Women and Populαtion Policy 
NO.8 Asian Migrant Women Workers in Japan 
NO.9 Women in Development 
Address(for Order): 
Asian Women's Association 
Shibuya Coop Rm.211 14-10， Sakuragaoka， 
Shibuya-ku， Tokyo 150 ]apan 
。幅亨〕 水帽フリートーク集 田~固
恒品~ アジアとわたし-
NO.2 Japanese Economic Invasion 
No.3 Prostitutio T ourism 
No.4 Asion Women in 5truggle 
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